信息替换、风险替换和制度——信息意义上的制度诠释和形式化 by 张亦春 & 许文彬



















































































































































































































































































































































兴古典经济学而言，旧制度主 义 者 （,-. $%&’(’)’(*%/- 01*%*2(&’&
/%. !"*+(%&’(’)’(*%/- 01*%*2(&’&）更象是著述《道德情操论》的亚

















)见 张 五 常 《企 业 的 契 约 性 质 》，收 于 《企 业 制 度 与 市 场 组
织》一书。
*这方面的综述性论文见 = @*&"%B456CD $29-(1(’ E*%’8/1’&F






























5,&U/8R/(% 是 一 个 复 合 词 ，由 “</8+”和 “+R/(%”两 部 分 组 成 ，
U/8 通义为一切条状物，如门槛、酒吧、路障等，本已含有规范之
























第 MS4+MSN 页、第 P5M+P5P 页。
53&金融跨越国界的自发扩张倾向在现代经济初露端倪时就
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N:4SSC）
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